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1. CONTEXTOS RURALES Y EDUCACIÓN 
Michael es un chico de 12 años, estudia primero 
de secundaria en la flamante secundaria de 
jornada completa del distrito de San Mateo en la 
provincia de Huarochirí. En sus ratos libres Michael 
guía a los turistas a visitar la laguna de Racagna. 
Para llegar a ella, a un turista con experiencia 
como caminante le toma cuatro horas, ¡él va 
jugando con sus compañeros de colegio y a 
veces hace la ruta corriendo! Vaya estado físico. 
Cuando guía a los turistas explica con mucho 
detalle el tipo de plantas y animales que se 
encuentran en el camino, conoce la ruta y se 
nota que tiene un mapa mental de la geografía 
de la zona. Le gusta dibujar y está contento 
donde vive. También tiene muchas preguntas 
como, por ejemplo: ¿por qué en una parte del 
camino hay una tierra diferente, que es de color 
rojo?   Le pregunto si en su colegio le enseñan la 
geografía e historia de su región.  Me responde 
que no. Le pregunto si es bueno en educación 
física y me dice que es arquero del equipo de 
futbol de su salón, ¿y no hacen carreras o 
caminatas, pensando en el envidiable estado 
físico que tiene? Nuevamente me responde que 
no.  
 
Sofía es una chica en sus 20, trabaja en 
un centro artesanal en Chincheros, 
Cusco. Ella se dedica a explicar a los 
visitantes todo el proceso de 
elaboración de los famosos tejidos de 
esa zona del Cusco, desde las plantas 
de las cuales se extrae los tintes y los 
procesos químicos para fijarlos en el 
tejido hasta el propio proceso de 
elaboración que incluye fórmulas 
geométricas de bastante complejidad. 
Es muy profesional en lo que hace, 
además sabe que no quiere un 
enamorado “que esté en nada”, habla 
muy bien el castellano y el inglés, pero 
cuando quiere hacer alguna consulta 
a sus colegas de trabajo del centro 
artesanal aprovecha su conocimiento 
del quechua. Le pregunté a Sofía 
cuánto de lo que sabía lo había 
aprendido en el colegio y ella se río 
diciéndome que nada de eso se 




PERÚ: RENTA MEDIA Y DESIGUALDAD 
• 15 años de crecimiento 
económico, país de 
renta media, 
investment grade.  
• IDH Alto: 0,734. 
Ajustado por 
desigualdad: 0,563.  
 
• “la pobreza de los niños 
del campo del Perú llega 
a 60%, 20% por encima 
del promedio nacional de 
pobreza infantil” (Escobal 
y Saavedra, 2012) 




Futuro del país asociado a “nueva ruralidad” 
la agricultura no es 
la única actividad 
económica y social 
vinculada a la 
gestión de los 
recursos naturales, 
pues también lo son 
la minería, el 
turismo, lo forestal, 
la acuicultura, la 
pesca artesanal y la 
artesanía”.  
el desarrollo territorial rural es “un proceso de 
transformación productiva e institucional en un 
espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la 
pobreza rural. La transformación productiva 
tendría el propósito de articular competitiva y 
sustentablemente a la economía territorial a 
mercados dinámicos. El desarrollo institucional 
cumple los propósitos de estimular y facilitar la 
interacción y la concertación de los actores 
locales entre sí, entre ellos y los agentes 
externos relevantes” (Schejtman, Alejandro y 




2. CONSIDERACIONES PARA LA POLÍTICA DE EDUCACIÓN RURAL 







Cinco consideraciones para el proceso de 
formulación de la política de educación rural 
 
1. La política de educación rural debe asumir un enfoque de cierre 
de brechas y articularse con políticas de reducción de la pobreza 
rural. 
2. Adecuación del servicio a la diversidad de contextos rurales 
existentes en el país.  
3. Transitar de acciones a una política articulada de educación 
rural 
4. Enfoque del buen vivir, desarrollo humano y territorial      
5. Articulación del enfoque de desarrollo humano con las 
perspectivas de género, inclusión e interculturalidad.  
 

